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Una conferència
El qaareateoarí de la ''Rerom Novarum"
D'entre tols els grans problemes que
es troben avui plantejats en la gran
conflagració mondial, problemes de
més 0 menys importància que afecten
gairebé tots els pobles, n'hi ha un de
principal, capitalíssim i de gran fras-
cendència i costosa solució, l'etern pro¬
blema entre el treball i el capital, el pa¬
tró i l'obrer, en una paraula, el proble¬
ma social.
L'obrer, avui dia, s'ha donat ja per¬
fecte compte de quina és la seva posi¬
ció dintre la societat, i com té dret al
millorament de la seva condició, com
vol que siguin reconeguts, acceptats i
respectats els seus drets, i com pot fer
sentir la seva poderosa influència fins
en e! govern deb pobles
£1 que hom té de lamentar sovint és
e! desconeixement que hi ha entre els
obrers del concepte cristià del treball.
Tothom parla d'orientacions noves i
convenients que tenen de portar un es¬
devenidor falaguer als treballadors;
hom parla de justícia, de drets, de rei¬
vindicacions i de tantes i tantes coses
més, oblidant sempre que no pot ha¬
ver-hi germanor, no hi pot haver mai
fraternitat i companyonisme veritables
allà on no hi està fermament arrelat el
concepte cristià del problema social.
L'Església, com a Mare provident
que vetlla sempre per la salut dels seus
fills, s'ha interessat tot temps en aquest
afer, i així veiem com ha donat oportu¬
nament normes encertades i orienta¬
cions concretes sobre aquest problema
sempre que han estat necessàries.
Els Sants Pares han publicat gran
nombre de documents i fins cartes en¬
cícliques, d'entre les quals destaca en
primer terme la «Rerum Novarum»,
anomenada la carta magna del treball
sortida de la ploma d'aquell gran Papa
dels obrers, l'immortal Lleó Xlll.è de
santa memòria. No cal que dediquem
aquí unes paraules d'elogi per aquesta
gran Encíclica, tan discutida actualment
però que a la fi ha estat reconeguda fins
per gran nombre dels mateixos ele¬
ments extremistes, els quals no poden
fer menys que doblegar-se en constatar
la fermesa de la seva doctrina tota ella
resplendent de veritat i d'amor, i en
veure com ha estat la que ha donat
moltes vegades la clau per a resoldre
greus problemes socials, fins dels més
contemporanis.
Plomes més autoritzades que la nos¬
tra han escrit i dit molt sobre la «Re-
rum Novarum». D'enre aquestes, cal
destacar la de l'eminent sociòleg i pu¬
blicista Joaquim Civera Sormani, que
des de les planes de El Mati i Catalu¬
nya Social vé treballant de sempre amb
gran zel i coneixement de causa en pro
de la solució cristiana del problema so¬
cial en tots els seus aspectes, vist però
sempre, segons les normes i orienta¬
cions dels Sants Pares, i sobretot del
gran Lleó Xlll.è en la seva famosa En¬
cíclica,
Per les raons que hem apuntat més
amunt, i moltes d'altres, és ara més que
mai necessari el conèixer de prop els
termes en què està redactada la «Re-
rum Novarum»; quines orientacions
hom pot seguir captenint-se dels savis
ensenyaments que de tan bella faisó hi
prodiga Lleó Xlll.è quina lé d'ésser en
endavant la nostra actuació en el que fa
referència al problema social.
Precisament demà dissabte, dia 20, a
dos quarts de deu de la vetlla, tindrà
lloc en el Foment Mataroní de la nos
assegurar els empleats municipals d'ac¬
cidents del treball. A la Comissió.
Una comunicació de l'Administració
de Rendes Públiques assenyalant el
coeficient de cobrament per al période
1930-32 de l'Energia Elèctrica que és
7.224 per 100.
S'aprova la transferència de crèdit de
una quantitat consignada per a l'ins¬
trucció premilitar que passa al capítol
de subvenció a «La Aliai za Maíarone-
sa».
Ni petards ni focs
S'aprova una proposició en que es
demana la prohibició de tirar petards i
de fer focs en les revetlles de Sant Joan
i Sant Pere.
La mort de Rossinyol
Es llegeix una proposició signada
pels senyors Rabat, Llavina, Rossetti,
Esteve i Esperaiba, en la qual es dema¬
na que consti en acta el sentiment de la
Corporació per la mort del gran artista
Santiago Rossinyol i que es comuniqui
a la família. S'aprova.
S'han de netejar els dipòsits d'aigua
S'aprova una proposició dels senyors
Rossetti i Rabat per a que s'ordeni la
neteja dels dipòsits i conduccions d'ai¬
gua potable de les cases particulars.
Diverses
S'aproven algunes relacions de jor¬
nals i les següents factures: Vives,
tra Ciutat una imporíantíssima confe- f 52,55; J. Qual, 131,80; J. Amat, 50; J.Ju-
rència pública a càrrec del susdit ora¬
dor sociòleg J. Civera Sormani sobre el
tema de les reivindicacions obreres. No
cal dir com és força oportuna aquesta
conferència, la qual vé a propòsit tam¬
bé per a la commemoració en la nostra
Ciutat del quarentenari de la publica¬
ció de la carta magna del treball, l'En¬
cíclica «Rerum Novarum».
Esperem que els nostres lectors no
hi faltaran. És hora ja de conèixer de
una vegada el punt de mira dels catò¬
lics en un problema de tanta importàn¬
cia com aquest, i l'ocasió se'ns dóna fe¬
ta a mida. La mateixa personalitat del
conferenciant, oi més, ens dóna motius
suficients per a creure que ens té d'in¬
teressar força una disertació assenyada






Anit, a dos quarts de deu, es reuní
l'Ajuntament en sessió de segona con¬
vocatòria. Presidí el senyor Abril i eren
presents els senyors Barberà, Julià,
Puigvert, Majó, Llavina, Rabat, Rossetti,
Comas, Anglas, Esperaiba, Esteve, Tor¬
res i Recoder.
El secretari llegeix l'acta i s'aprova.
Despatx
Son llegits els següents oficis i co¬
municacions:
Un del Qovern provisional ordenant
que en ei terme de 15 dies es trameti a
Madrid una relació dels béns comunals
i de l'Estat existents en aquesta demar¬
cació.
De la Companyia d'Electricitat tra-
thetent les següents liquidacions de
Huid consumit: Abril: 4.216 pessetes;
març: 629,98; febrer: 5.716,93; gener:
783,39, i desembre: 5.076,41. Oas en el
trimestre: 181,16.
S'acorda autoritzar el comptador mu-
hicipal per a cobrar a Barcelona les se¬
güents partides: 166,85 pessetes; 264,42;
17.179,03; 910,79; 435,85; 96,66 i 15,83.
Una comunicació de la societat coral
«Els Rossinyols», de les Qabarres en la
qual diuen que el dia 20 a les cinc de
la tarda, obsequiaran l'Ajuntament amb
un concert.
Una altra de l'Ajuntament de Barce¬
lona desestimant la reclamació contra
els arbitris per patents de circulació
imposats per aquell Municipi amb mo¬
tiu de la liquidació de l'Exposició. El
secretari adverteix que hi ha 30 dies de
temps per a recórrer davant del Tribu¬
nal Contenciós-Administratiu.
Passa a la Comissió corresponent.
Una instància dels veïns i propietaris
del carrer de Sant Rafael en la qual de¬
manen no sia canviat el nom d'aquella
via. A la Comissió.
Es dóna compte d'algunes peticions
i van a la Comissió.
El germà de l'empleat senyor Cala¬
fell, mort no fa gaire, demana permís
per a cobrar la seva mensualitat corres¬
ponent al mes de maig. S'aprova.
Passa a la Comissió una sol·licitud
de que sia retornada una quantitat co¬
brada de més en concepte d'arbitri SC'^
bre el vi.
L'empleat Josep Riera demana li sia
concedit l'augment per quinquenni. A
la Comissió.
Una societat d'assegurances sol licita
lià, 225,50; Ferreteria Colomer, 28,55,
S'auíorilzen unes canyeries, uns tol¬
dos a la Riera, eic.
Supressió d uns rètols
Es llegeix el dictamen de la Comissió
de Foment en que es proposa sien reti- i
rats uns rètols en rajoles esmaltades i
fixats en algunes cases particulars per |
no haver-se demanat l'oportú permís.
El senyor Comas demana que es do¬
ni un terme de 15 dies als propietaris
per a que les retirin i en cas contrari
que les tregui l'Ajuntament.
Intervenen els senyors Rossetti i Re-
coder i altra vegada el senyor Comas.
A la fi la presidència diu que donarà
curs a l'acord.
Més permisos
S'aprova l'acta de recepció de la ca¬
lefacció de l'Asil de St. Josep.
Recepció d'obres
S*aprova l'acta de recepció de la ca¬
lefacció de l'Asil de Sant Josep.
També s'aprova la liquidació de la
recepció del paviment del carrer de
Sant Francesc de Paula que importa
6.832*87 pessetes, la de la Muralla del
Tigre i la Travessia de Sant Antoni.
S'acorda procedir a la subhasta espe¬
cial per a la construcció de 9 nínxols
en el Cementiri municipal per la quan¬
titat de 1.418*22 i anunciar-la en el Dia¬
ri de Mataró.
S'aprova el dictamen de Foment per
a la gestió d'adquisició dels terrenys
per al camí de Canyamàs.
També s'aprova el que proposa l'ad¬
quisició d'una bomba destinada al pou
de Sant Simó, per la quantitat màxima
de 1.000 pessetes.
Les colònies escolars
S'acorda destinar la quantitat de pes¬
setes 21.000, tretes de diferents partides
del pressupost à l'organització de colò¬
nies escolars que comprenguin 80 nois
i 80 noies.
El senyor Recoder explica el dicta¬
men en el qual troba que s'ha omès
l'acord d'obrir un compte corrent a la
Caixa de l'Ajuntament per a poder sa¬
tisfer les despeses. Diu que aquest any
les despeses són més grans perquè s^ha
d'adquirir tot el material que podrà
servir per als anys successius. S'ha triat
un lloc a Hostalrich que reuneix les
màximes condicions d'economia i de¬
cència, L'Ajuniament d'aquella vila s'ha
oferí a hostatjar gratuïtament la meitat
de la colònia. A n'aquesta organització
hi col·labora l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana amb la seva
subscripció i el material que adquirí
l'any passat per a la colònia que orga¬
nitzà.
El senyor Puigvert explica també les
gestions portades a cap per a l'organit¬
zació de les colònies. Creu que podran
sortir les primeres el dia 26 o el 27 a fi
de que estiguin de retorn el dia de les
Santes i participin de la Festa Major.
El senyor Comas troba molt bé la
forma en que s'ha organitzat tot i creu
que el poble ho agraïrà, car els nois
que van a les colònies pertanyen a fa¬
mílies necessitades. Opina que ara hi
han d'anar 40 nois i 40 noies i després
els altres.
El senyor Puigvert explica els preus
d'alguns materials adquirits.
El senyor Recoder diu que no pc-
dent-se enviar a les colònies tots els que
ho necessiten, la selecció es farà amb
gran rigorositat a fi d'evitar favoritis¬
mes. En la revisió hi intervindran tres
metges: un representant dels pares, un
altre del Municip i i un altre dels dos
regidors que ho són. Si feta la tria en
cara en resulten més de 80 es procedi¬
rà a un sorteig. Aquesta revisió tindrà
lloc el proper diumenge. Recorda que
la Comissió està integrada per un re¬
presentant de cada minoria i un de la
Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana.
El senyor Comas es congratula de la
forma en que es farà la selecció. Dema¬
na que es publiqui en el Diari la rela¬
ció dels sscollits.
El senyor Recoder assegura que les
I primeres colònies .sortiran el 2ó o el 27
i i que a fi de que les famílies puguin
I anar a veure els petits al menys una ve-
I gada per colònia, s'organitzaran unes
I excursions a les quals serà convidat un
I membre de cada família dels nois o
I noies.
j L'Alcalde demana que a les colònies
I hi vagin els més desvalguts.
El senyor Comas diu que com que
I això és molt difícil de fixar i donaria
peu a abusos, troba més encertat el cri¬
teri de la Comissió. Cal solament que
l sien filis de treballadors.
I L'Alcalde insisteix en que pot haver- |
I hi industrials més necessitats que els *
l treballadors i demana que no es faci
I una injustícia.
El senyor Barberà creu que s'han de
atendre amb preferència els que tinguin
una necessitat més urgent de sortir.
El senyor Recoder diu que es tindrà
en compte mentre no es tractí de cap
malaltia contagiosa.
El senyor Comas torna a dir que no
es farà cap injustícia.
El senyor Esteve creu que s'ha d'ad¬
quirir a Mataró tot el que es pugui.
El senyor Recoder diu que ja s'ha
mirat, però com que cal anar per l'eco¬
nomia, la major part dels materials
s'han hagut d'adquirir en grans magat¬
zems. Està d'acord amb el senyor Este¬
ve, però creu que primer són els inte¬
ressos de l'Ajuntament que són els de
tota la ciutat.
L'Alcalde diu que ja va demanar que
es tingués en compte el que ha sol·lici¬
tat el senyor Esteve.
A la fi s'aprova el dictamen. .
L'edifici de la Plaça de PI i Margall
S'acorda procedir a l'estudi de si
convé adquirir la casa que té la Caixa
de Pensions a la Plaça de Pi i Margall.
Els insolvents
S'acorda passar a partides fallides la
quantitat de 16.483,10 pessetes, per cè¬
dules de l'any 1929 no adquirides.
Precs i preguntes
El senyor Puigvert demana que el re¬
partiment de premis ais alumnes de les
escoles es faci el dia 28 de juliol i no
el 29.
El senyor Majó prega que es facin
regar tots els carrers sense distinció.
El senyor Rossetti diu que a fi de que
es pugui portar a cap s'ha acordat que
el tanc faci doble servei.
Intervenen diverses vegades els se¬
nyors Puigvert, Rossetti, Comas i Re-
coder fins que el senyor Anglas dema¬
na que es compri un cavall per a con¬
duir el ca ro-bota.
El senyor Rossetti creu que millor
seria llogar-lo.
El senyor Comas diu que s'ha d'es¬
tudiar si convé 0 no comprar un altre
cavall. Ara tenim—afegeix—una despe¬
sa diària de 18 pessetes per lloguer de
carros i creu que s'ha d'acabar.
El mateix senyor Comas parla de la
bàscula de la plaça i creu que es pot
amortitzar el càrrec de pesador posant
una bàscula automàtica.
Parlen sobre aquest afer els senyors
Esteve i Recoder.
El senyor Barberà demana que s'ar¬
regli el carrer d'Iluro i un torrent que
hi ha prop del «desvio».
El senyor Comas demana que es do¬
nin ordres severes a la Guàrdia muni¬
cipal per a que vigili les bicicletes que
duen massa velocitat.
El senyor Recoder prega que es tra¬
meti un ofici a l'Ajuntament d'Hòstal-
ric agraint les atencions i facilitats do¬
nades per l'allotjament de les colònies
escolars.
El senyor Rossetti creu que ja és ho¬
ra de que els «serenos» cantin les hores
en català. Després es repensa i demana
que no cantin.
L'Alcalde diu que donarà les ordres
oportunes i s'aixeca la sessió.
NOTES POLITIQUES
Les properes eleccions
La candidatura de la Lliga
Encara no s'ha fet pública la candi¬
datura de la Lliga Regionalista per Bar-
celona-Ciutat i per Barcelona-Ctrcums-
cripció.
Sembla que la Comissió política d'a¬
quest partit ha decidit la inclusió en la
seva candidatura per a diputats a Corts
per Barcelona-ciutat dels noms de Ven¬
tosa i Calvell i Francesc Cambó
A Barcelona-Ciutat
Retallem de La Publicitat d'avui:
«Es diu que el cap del partit radical
proposarà la següent candidatura de
«paci^ació» per a Barcelona-ciutat, en
ei míting que ha de tenir lloc demà
passat en una de les places de braus.
Let roux, R. Abada!, Carner, Nicolau
d'Olwer, Salmerón, Pi i Arsuaga, Ser-
raclara, Giralt, Montaner.
Manquen quatre llocs per a comple¬
tar aquesta candidatura.
Un edicte
El president de la Junta Provincial
del Cens electoral de Barcelona, ha dis¬
posat la publicació en el Butlletí Oficial
de la província, del següent Edicte:
«Próxima la data en què, per virtut
de les disposicions contingudes en e 1
Decret del Govern provisional de la
República, de data 3 d'aquest mes, han
de fer-se les eleccions de diputats 8
Corts Constituents, i en atenció a les
modalitats establertes per a dites elec¬
ción s pel Decret de 8 maig darrefi
aquesta Presidència es creu obligada 8
li iMi
2
cridar l'atenció de Ies persones que
ban de compondre les Taules electo¬
rals de la provincia, perquè en l'exer¬
cici del seu comès i amb estricta ob-
servància de quantes disposicions re¬
gulen el procediment electoral se sot¬
metin a elles en tota la seva actuació a
fi d'evitar-los la imposició de les san¬
cions a què hi hagués lloc i que està
disposada en el seu cas a exigir amb
tot rigor.
Disposa l'article 11 del Decret de 8
de maig darrer, que s'ha fet esment,
que perquè els candidats puguin ésser
proclamats diputats a Corts Consti¬
tuents serà precís, a més d'aparèixer
amb el major nombre de vots escru¬
tats, de conformitat amb el disposat en
l'article 52 de la llei electoral, haver
obtingut pel cap baix el 20 per 100 dels
vots emesos; i a aquest fi, les Taules
electorals vénen obligades a consignar
en les respectives Actes d'escrutini i en
les certificacions que del mateix expe-
deixin> a més dels vots obtinguts per
tots els candidats, el nombre d'electors
que hagin emès sufragi, dada indispen*
sable perquè la Junta provincial del
Cens pugui, en el seu dia, amb com¬
plet coneixement, fer la declaració de
diputats electes als que reuneixin les
condicions degudes.
Vinc a cridar així mateix l'atenció
dels presidents de les Taules electorals
perquè, una vegada acabada l'elecció
al Col'legi respectiu, enviïn immedia¬
tament dos plecs: un dirigit a aquesta
presidència, degudament tancat i sege¬
llat que contingui una certificació del
resultat de l'escrutini i un exemplar de
la llista de votants; i l'altre dirigit al
senyor secretari de la junta provincial
del Cens electoral, que contingui una
còpia literal de l'acta de constitució de
la Taula i altra de l'elecció verificada,
tot de conformitat amb el previngut en
els articles 45, 46 i 48 de la llei electo¬
ral.
Barcelona, 17 de juny de 1931.
El president, Oriol Anguera de Sojo»
La constitució
dels Ajuntaments
Una circular del Governador
«En el terme de quinze dies els al¬
caldes tornaran a aquest Govern l'es¬
tat que se'ls tramet perquè consignin
la constitució dels Ajuntaments, da a
que tingué lloc i altres antecedents que
es reclamen.
Amb subjecció a les ordres del Go¬
vern Provisional de la República hau¬
ran de possessionar-se immediatament
de llurs càrrecs tots aquells regidors
l'elecció dels quals no hagi estat anul-
lada 0 impugnada en deguda forma.
En el cas que no se'ls doni possessió
hauran de presentar per escrit l'oportu¬
na reclamació.
El governador, Carles Espià Rizo.»
—El popular actor Pep Santpere ha
impressionat alguns recitats sobre l'ac¬
tualitat política en discos PARLO-
PHON.
Li passarà el mal hcmor si els sent.
Audició i venda, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
EL SENYOR
Antoni Casals i Comas
ha morí a ledat de 57 anys,
rebuts els Auxilis Espirituals lla Benedicció Apostòlica
====================^^ A. C. S. =================^^
Els seus afligits: esposa, Josepa Vitlloch i Simon; fill, Lluís; germanes,• Dolors
i Francisca; cunyats, Roman (absent), Cristina i Carme Vitlloch (presents), joaq im
Pou (present) i Dolors Coutó (absent); oncle, ties, nebots, nebot polític, cosins i
demés família, en comunicar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els
preguen el tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir als funerals que,
per l'etern repòs de la seva ànima, se celebraran demà dissabte, a dos guarís de
deu del matí, en la parroquial Basílica de Santa Maria, pels quals actes de caritat
cristiana els quedaran molt agraïts.
Ofioi-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 19 de juny de 1931.
ELS ESPORTS i N O T I Cl E S
Ciclisme
Campionat local
La Secdó Ciclista de la Societat Iris
continua els treballs de organització de
la cursa anunciada pel proper dia 5 de
juliol en la qual es disputarà el campio¬
nat de Mataró «Copa Societat Iris».
Després de fer-se pública per mitjà
del Diari de Mataró han estat vàries
les inscripcions rebudes el que fa pre¬
veure serà moll crescut el nombre dels
que hi prendran part.
Dintre breus dies es farà pública la
llista de premis.
Natació
Torneig local de water-polo
Ei Club Gimnàstic Mataroní segueix
rebent gran nombre d'adhesions de ne¬
dadors locals, pel torneig de water-po¬
lo que està organitzant, segons digué¬
rem ja dies enrera.
El C. G. M. ha rebut ja formalitza¬
des les inscripcions de vuit equips, i
ens prega fem avinent a tothom que la
inscripció fineix el proper dilluns al
migdia, doncs hom té intenció de co¬
mençar aquest torneig el diumenge dia
28 d'aquest mes.—j. S.
—Està segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10® C les bactèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació i
la REFRIGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan perfec¬
tament simplificat que no necessita ni
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
1 si a més d'estar uns quants anys
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions de paga¬
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de la salut que li donarà una satis¬
facció a cada hora d'àpat.











Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cnsa. Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Moilerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
innl It Iní -W li - Ito, (Z - Itli u
Ndtodcm df capons venciment corrent
Compra I venda I entrega en el acte de iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. —Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hores de oaixa: de 9 e I I de 3 « 5'50
Observatori Meteorològic de les'
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda




Termòmetre sec: 22 5—22 5
















Estat del cel: CS. — S.
Enat de la mar: 2 — 4
L'observador; F. Roca Solà
—Res més just que el títol de «La
veu d'or» que s'aplica als models 1931
dels aparells de ràdio «ATWATER
KENT». Comprovi la fidel reproducció
de tota l'escala musical fins les notes
més baixes. Amb molt gust n'hi faran
sentir-ne Dn a l'agència per Mataró, Ca¬
sa Soler, Riera, 70.




Fermi Galán (Reial), 399
Inmiilorable «Cafè Exprés»- Cocktails
Per a demà està anunciada al Foment
Mataroní, a dos quarts de deu de la nit,
una conferència a càrrec del culte pe-
riodista-sociòleg J. Civera i Sormani,
sobre el tema «La defensa de les reivin¬
dicacions obreres» en commemoració
del 40.è aniversari de la publicació de
l'encíclica «Rerum Novarum», de Lleó
Xlll.
—Un dia de platja o de camp, si pot
fer-se amb certes comoditats resulta
més agradable. Visiteu La Cartuja de
Sevilla on hi venen escudellòmetres,
fiambreres, cantimplores, bosses de xa¬
rol, ombrel·les, taules plegables forma
maleta amb quatre seients, xarxes pel
cap, etc.
En virtut de l'acord pres en la Reu¬
nió general extraordinària del Sindicat
Agrícola de la Costa de Llevant, cele¬
brada el dia 14 de l'actual i a començar
des d'aquesta data, queda oberta per a
tots els socis d'aquell Sindicat, la llista
de demandes de llavor de patata Royal
Kidney i adobs. Els interessats hauran
de subscriure's per la quantitat que de¬
sitgin, passant avís a la Secretaria al
consergt de l'entitat, o bé enviar degii-
dament complimentat el butlletí repar¬
tit entre els associats.
—Un bon llibre, a més d'entretenir,
sempre ensenya una cosa o altra, i mai
perd l'actualitat. Gran existència de lli¬
bres bons a Impremta Minerva, carrer
de Barcelona, 13.
Avui, a les nou de la nit, la S. A. F.
d'O. en G. de Punt celebrarà en el Ci¬
nema Modern una Reunió general ex¬
traordinària per a tractar el següent or¬
dre del dia:
1.04 Donar compte de la solució del
conflicte de les fàbriques Imbern i Vda.
Minguell, el qual afectava a les sec¬
cions de peonaíge de les mateixes.
2.on Assumptes generals.
Documents
per a THlstóriade Catalunya
Les Bases de Manresa,
adaptades per la "Unió
Catalanista" al moment
actual
Hem rebut el full que ha publicat la
«Unió Catalanista» amb les Bases de
Manresa revisades i adaptades al mo¬
ment actual. Com que ja vàrem publi¬
car l'històric document, ens sembla in¬
teressant donar avui la revisió feta:
Poder central
Base 1.'—Les atribucions.
Vindran a càrrec de l'Estat Espanyol:
d) Les relacions internacionals de
caràcter diplomàtic.
b) L'exèrcit espanyol de mar i terra,
les obres de defensa i l'ensenyança mi¬
litar del dit exèrcit.
c) Les relacions econòmiques d'Es¬
panya amb els altres països, posant se
d'acord amb Catalunya per a la fixació
dels aranzels i el ram de Duanes.
d) La construcció de carreteres hrrocarrils, canals, ports i iota nien¡ d"vies de comunicació d'interès genera?
si bé en quant afectin a Catalunya ÁPoder espanyol es posarà d'acord ambel Poder català. La conservació i expio,tació de les esmentades vies dins de Ca*
talunya serà de compte i de competèn*
eia exclusiva del Govern català.
e) La formació d'un pressupostanual que comprendrà les despeses in-
herents al Deute Públic i les originades
pels serveis generals que l'Estat espa¬
nyol pmfí conjuntament a Catalunyai a les altres nacions o regions d'Espa-
nya. Si les rendes de Duanes i els altres
ingressos propis de l'Esiat no arriben
a cobrir les dites despeses, del dèficit o
diferència s'aíribuïrà a Catalunya la
part que li correspongui en proporció
al nombre d habitants.
El Deute Públic espanyol avui exis¬
tent vindrà a càrrec de VEstat; més
aquest no podrà crear-ne de nou que
obligui a Catalunya sense el consenti¬
ment del Parlament Català.
f) L'organització de les Corts espa-
nyoles en les guals Catalunya tindrà
els seus representants en proporció al
nombre d-habitants; els dits represen¬
tants seran elegits per Catalunya en la
forma que estimi convenient.
g) La formació del Govern o Poder
executiu de l'Estat en el qual Catalunya
tindrà la seva representació.
h) L'establiment d'un Alt Tribunal
compost per membres designats per
cada una de les nacions o regions de
VEstat Espanyol, a fi que solvtnti i re¬
solgui tota discrepància o diferència
que sorgeixi entre elles. Les divergèn¬
cies que puguin sorgir de la interpreta¬
ció i aplicació d'aquestes bases seran
portades al Tribunal de La Haia o al¬
tre que el substitueixi. La sentència o
resolució serà obligatòria per a amb¬
dues parts.
Poder català
Base 2."—En la part dogmàtica de la
Constitució Nacional Catalana es man¬
tindrà el temperament expansiu de la
nostra legislació antiga, reformant, per
posar-les d'acord amb les noves neces¬
sitats, les sàvies disposicions que conté
respecte dels drets i llibertats dels cata¬
lans.
Base 3." La llengua catalana serà
l'única que, amb caràcter oficial, s'usa¬
rà a Catalunya.
Base 4." Sols els catalans, ja bo si¬
guin de naixença ja per virtut de natu¬
ralització, podran exercir càrrecs pú¬
blics a Catalunya, àdhuc tractant-se dels
governatius i administratius que de¬
penguin del Govern espanyol.
Base 5." La divisió territorial sobre
la que es desenrotlla la gradació jeràr¬
quica dels Poders governatius, admi¬
nistratius i judicials tindrà per fona¬
ment el Municipi i les comarques o




Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxim»
polidesa.
^^Banco Urqiujo CaialAn*'
iMitili; Pelii. U-bKiltBi hpilal: UmON liirtil li tonns, W-Tillln iM
Dircectons tciearraflca ! Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barcelonela- Barcelon
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, ManrWíi
Mataró, Palamós, Rena, Sant Feliu de Gulxoia, Sitges. Torelló, Vfch 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquilo», de
dridj «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», o
Bilbao; «Banco Urqnilo de Guipúzcoa», de Saní Sebaatlán; «Banco dei Oeate û
Eapafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aatúrlas», de Gljòn; «B»"®
Urquilo de Oulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; ! «Banco Mercantil de Tarragona», «
Tarragona, les qnaia ^«^nen establertes bon nombre de Sucursals I Agènclea c
diferents iocailtaía espanyoles.
Corresponaala directes en totes lea placea d'Eapanya I en Iesmés fmportanta del wdi
A6ENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Teiéfoit 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència reailtM tota claat
d'operaclona de Banca I Boraa, descompte de cupona, obertura de crèdits. «iC"
Rmi d*oflcln«t De 9 • 13 t 4è 1$ 4 17 horst. Dttiabtci Ó« ^
diari de MATARÓ
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agóncia Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
Per a Patracció de turistes
EL CAP, 19.—El concell municipal
{l'administració dels ferrocarrils han
decidit per medi d'un acord signat, des¬
tinar dos milions de lliures esterlines
per a realitzar obres en les platges del
Cap i així atreure més turisme. i
La situació del «Nautilus» !
LONDRES, 19.—Els diaris publi- |
quen un comunicat del departament de !
Marina de Washington, dient que el ,
vaixell de gunrra «Wyoming» segueix ]
remorcant el «Nautilus» en un mar |
molt agitat. El submarí ha sofert varies |
avaries i ha perdut el periscopi. La tri- !
pulació tancada dins del casc del vai- I
xell no veu res de l'exterior. Les comú- :
nicacions entre el «Wyoming» i el sub- |
marí han de realitzar-se per medi de la '
radiotelegrafía. |
El cardenal Segura
CIUTAT DEL VATICÀ, 19.—S'asse¬
gura que el cardenal Segura tornarà a
la Ciutat del Vaticà no sabent-se si fíxa-
rà allí la seva residència o si es retirarà
a un monestir.
La situació política d*Austria
VIENA, 19.—Segueix sense resol¬
dre's la crisi política.
La situació general del país és bas¬
tant delicada, especialment a causa de
la profunda crisi financiera que ha oca¬
sionat diverses fallides i que amenaça
l'estabilitat interior.
Aquesta situació es resoldrà sens
dubte amb l'auxili d'algunes potències
europees però no es creu que aquest
auxili arribi de no modificar-se les con¬
dicions del pacte duaner austro-ale-
many o no s'abandona del tot aquest
projecte que ha estat presentat com un
principi de Tunió política d'Austria i
Alemanya.
Sobre el particular, en els cercles po¬
lítics i financiers es fa remarcar que
Alemanya no està en condicions d'aju¬
dar financierament a Austria ja que ella
mateixa sofreix una forta crisi i demanm
moratòries per al pagament de repara¬
cions. Aquesta situació ha fet modificar
l'actitud de determinats grups polítics
fins ara favorables a 1'Anschluss i ac¬
tualment més reservats sobre aquesta
qüestió i més inclinats a les potències
occidentals europees.
Estadistíca de població
TUNIS, 19.—Segons el darrer cens
la població europea en tot el país és
de 195.293 habitants ço que representa
en cinc anys, un augment de 22.000.
La pajor colònia europea està cons¬
tituïda per francesos, els quals han so¬
brepassat els italians per primera ve¬
gada.
Troballa d'una bomba
a la via fèrria
BUENOS AIRES, 19.-Diuen d'Are¬
quipa (Perú), que va trobar-se una
bomba a la via fèrria per on havia de
passar un tren militar. L'atemptat po¬
gué evitar-se a tamps. S'han practicat
diverses detencions.
Per a remeiar l'atur forçós
LONDRES, 19 —El grup parlamen¬
tari del partit liberal ha acordat votar |
en favor del govern en la sessió de di- |
lluns, en la qual es demanarà un crèdit 1
suplementari de 25 milions de lliures \
esterlines destinat a la caixa dels obrers ;
sense feina. |
Anteriorment s'havien ja votat 10 mi- !
lions de lliures esterlines per als obrers
en atur forçós.
Amb això es creu que s'evitarà la
derrota del govern.
Aviadores carbonitzades
LONDRES, 19.—Prop de Hatfveld
ha caigut un avió tripulat per dues do¬
nes les quals han mort carbonitzades.
La qüestió del desarmament
MUNICH, 19.—L'exminisíre de la
Reichswehr, Von Seekt, ha pronunciat
una conferència a l'Universitat en la
qual ha dit que Alemanya no hauria de
cedir en la qüestió del desarmament
del país davant la Conferència general
del desarmament. Si Alemanya no pot
plantar cara als seus pagaments per
reparacions, digué, França no vacil·la¬
ria en ocupar de nou la regió del Rhin
i Alemanya no tindria força per a opo¬
sar-se a aquest intent.
El problema de Thabitació
SYDNEY, 19.—S'ha produït un nou
tumult en l'acte d'acudir la policia a
desenllotjar uns veïns que eren objecte
dc deshauci de les seves cases.
Grups dels anomenats obrers sense
feina excitaren als veïns a fer-se forts i
a oposar resistència a la policia que
protegia als agents executius.
Com a conseqüència de la lluita en¬
taulada, resultaren dos policies i quatre
veïns seriosament ferits. La policia tin¬
gué de destruir una barricada rera la
qual s'havien emparat gran nombre de
: companys dels veïns objecte del des¬
hauci. La policia veient-se impotent, tin¬
gué de fer foc i entrà a la casa valent-se
de destrals i martells.
El partit socialista en vista dels fre¬
qüents incidents que van degenerant en
lluites sagnants motivades per la ex¬
pulsió dels que no poden pagar als
propietaris, es proposa presentar un
projecte de llei per a garantir els
drets de les classes obreres.
El conflicte amb la Santa Seu
ROMA, 19. — En els círcols italians
es diu que el conflicte amb la Santa
Seu no ha sofert cap canvi. No obstant,
els oratoris i círcols religiosos van
obrint-se paulatinamant i sense inci¬
dents.
Accident d'aviació
ROMA, 19. — Es tenen notícies de
que el subsecreíari d'Aeronàutica se¬
fíanc de Catalunya
CmTil: 50.00fMNI0 Dl PESSiliS
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nyor Riccardi que es dirigia a França ,
en avió, ha tingut un accident prop de
Monsenis, resultant lleugerament ferit. I
Seguí el viatge en automòbil. En canvi
el pilot sofrí ferides greus.
Els problemes financiers ¡
i el de reparacions |
PARIS, 19—A «Le Petit Parisien» li '
comuniquen de Londres que el senyor I
Mellon en el seu viatge a Paris, s'entre¬
vistarà amb el director del Banc de
França canviant impressions sobre els
diversos problemes financiers plante¬
jats i particularment de la situació de
alguns països europeus i el problema
de les reparacions.
Afegeix el corresponsal que el se¬
nyor Mellon en les seves conversacions
fins ara no sembla mostrar el mateix
optimisme que els demés homes d'Es¬
tat americà semblaven demostrar en els
seus discursos.
MacDonald i Henderson
BERLIN, 19.—S'anuncia que la visi¬
ta dels ministres anglesos senyors Mac-
Donald i Henderson, a aquesta capital,
tindrà lloc en els dies 17, 18 i 19 de
juliol proper.
Operació amb el Banc de França
PARIS.—En els círcols financiers au¬
toritzats s'anuncia l'imminent conclu¬
sió d'un acord, els termes del qual, són
el de la concessió a Espanya, pel Banc
de França, de tres milions de lliures
esterlines.
El Bancd'Espanya garantitzarà—sem¬
pre segons els rumors—l'operació amb




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de juny
de 1931:
Sota l'influència d'un cicló situat a
Anglaterra fa mal temps amb pluges i
vents forts a totes les Illes Britàniques,
nord de França i Països Baixos.
A la Península Ibèrica i l'Europa
Central les pressions són altes i el
temps en general és bo però degut a
que el cidó d'Anglaterra s'interna al
continent d'Europa per França hi ha
tendència a empitjorar tant al nord de
Espanya com a França.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Actualment el temps és bo dominant
cel serè i vents variables amb marina¬
des durant el dia i terrals a la nit.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores ha estat les
següents: Màxima 30 graus a Tarragona
i Tremp, mínima 5 graus a l'Estangent.
Substitució
El governador civil ha manifestat que
havent estat recusada, per part d'un sec¬
tor d'obrers, l'intervenció del senyor
Grau, secretari particular del governa¬
dor, en qüestions obreres o socials, ha
cessat en el càrrec del qual se n'ha en¬
carregat el senyor Ugarte, oficial del
Govern civil.
La vaga de camperols
La vaga dels obrers del camp del
Prat de Llobregat, segueix en el mateix
estat. El governador ha enviat guàrdia
civil per mantenir l'ordre i evitar coac¬
cions.
El governador ha manifestat que s'ha¬
via entrevistat amb els patrons, els
quals els havia trobat amb disposicions
molt conciliadores.
Ha manifestat també que havia rebut
una comissió d'obrers que li han dema¬
nat la llibertat dels detinguts, i que ha¬
via accedit a la petició.
El president de la Oeneralitat
El senyor Macià demà arribarà de
Lleida on hi ha passat uns dies de
repòs.
Demà passat el president anirà a Gi¬
rona.
El rector de FUniversitat
El Dr. Serra Hunter, nou rector de
l'Universitat ha complimentat a les au¬
toritats.
La subscripció en favor dels obrers
sense feina
La subscripció oberta en favor dels
obrers sense feina ascendeix a 164.500
pessetes.
Tràgic succés
A dos quarts de cinc de la matinada
a la Plaça del Teatre s'ha desenrotllat
un sagnant succés.
El sargent del regiment d'Alcántara,
Angel Garcia Vera, de 26 anys, estava
discutint amb Teresa Solà Valentí, de
23. De sobte el sargent s'ha tret una
pistola i ha engegat dos trets contra la
Teresa, matant-la. Aleshores, el Garcia
ha girat l'arma contra d'ell mateix en¬
gegant se uns trets a la boca. En greu
estat fou conduït a l'Hospital.
L'assassí ha declarat que feia tres
anys que vivia maritalment amb la seva
víctima però que en negar-se aquesta a




Del Consell de Ministres d'ahir
El Consell de Ministres celebrat ahir
tingué gran importància, car en ell es
feu un estudi de l'actualitat social i dels
conflictes plantejats constantment per
les organitzacions obreres.
També es donà compte d'un extens
informe del Director general de Segu¬
retat respecte a un moviment catòlir-
basc-navarrò i d'un complot forjat pels
extremistes la finalitat del qual és obs¬
taculitzar les pròximes eleccions de
Constituents.
Els obrers de la Telefònica
Els obrers de la Telefònica adherits
al Sindicat Unie que compten amb vuit
mil afiliats s'han reunit, tractant de les
noves bases que van a presentar a la
Empresa i en les que demanen sou mí¬
nim de 3.600 pessetes anuals i sou mà¬
xim per al director de 20.000 pessetes.
Amenacen amb la declaració de vaga.
Detenció de quatre alarmistes
El Director general de Seguretat ha
declarat que havia estat detingut l'in¬
dustrial Mateu Encabo Pastor, acusat
de sembrar alarma, recorrent varis es¬
tabliments del barri de Salamanca als
que anunciava que les aigües estaven
emmetzinades.
També foren detinguts tres joves,
acusats de llançar petards alarmistes i




En el veí poble de Chamartin els ele¬
ments de l'Acció Nacional tenien anun¬
ciat un míting de propaganda electoral.
Els veïns s'amotinaren i el míting es
suspengué per a evitar majors inci¬
dents. Amb tot i això resultà ferit lleu¬
gerament un partidari de l'Acció Na¬
cional.
Les guarnicions d'Àfrica
MELILLA.—S'assegura que els caps
que comanden cossos o unitats no se¬
ran substituï s a les guarnicions d'Àfri¬
ca.
5,15 tarda
El ministre de la Querrá
El ministre de la Guerra ha manifes¬
tat que demà publicarà la relació dels
coronels que es retiren.
El ministre s'ha ocupat dels ascensos
per mèrits de guerra especialment con¬
cedits per la Dictadura.
El ministre del Treball
El senyor Largo Caballero ha pre- .
guntat als periodistes si continuaven la |
vaga. Els informadors li han contestat
que la seva actitud no era contrària a
ell, car sempre havia estat molt cortés
amb els representants de la Premsa. (
El senyor Largo Caballero ha mos¬
trat la seva satisfacció per les proves
d'afecte dels periodistes.
El ministre del Treball ha manifestat
que l'havia visitat Una comissió d'An¬
dalusia per a parlar-li del preu del blat.
Ei ministre els hi ha dit que això era
de la competència del ministre d'Eco¬
nomia.
Ha donat també compte de les va¬
gues solucionades, entre les quals hi
ha les de tres mines de Linares i la de
la Carolina.
M'he assabentat, ha dit, que a Càdiç
hi han molts obrers sense feina degut
a donar-se ocupació a obrers portu¬
guesos. He ordenat que es doní treball,
amb preferència, als obrers nacionals.
El subsecretari de la Presidència
Ei subsecretari de la Presidència ha
dit que de retorn a Madrid del seu viat¬
ge a Córdoba s'havia enterat dels inci¬
dents de la Premsa, fent avinent que ell
sempre havia concedit facilitats als pe¬
riodistes informatius. Ha anunciat que
demà a tres quarts de dues de la tarda
el president rebria als periodistes na¬
cionals i estrangers.
El subsecretari ha dit que havia estat
a la presidència el Governador civil de
Barcelona.
El Oovernador de Barcelona
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que l'havia visitat el Governa¬
dor civil de Barcelona, el qual li ha do*
nat compte de la seva actuació i de la
situació a la ciutat Comtal.
La lluita electoral
El senyor Maura ha dit que la lluita
electoral serà duríssima, concedint cer¬
ta importància al viatge del senyor Ler-
roux a Barcelona.
El cardenal Segura
El ministre de la Governació ha con¬
firmat la notícia que el cardenal primat
aniria a Roma.
UN BON MENJAR




PAELLA A LA VALENCIANA
Rambla de Santa Mànica, 21123
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dit d'tvci
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La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20'Û0: Curs radiat de Gramàtica Ca¬
talana» a càrrec del professor don Emi¬
li Vallés Vidal, de I'«Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana».—20'15:
Música selecta. — 22'00: Tancament de
l'Estació.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 19 de juny
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.—
2l'DG: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda.—21'05; «Tu que dius que no
creus, ¿amb què pots substi.uir Déu?».
Conferència apologètica per Ivon L'es-
cop.—21*20: Orquestra de l'Estació.—
22*00: — Noticies de Premsa. — 22*05:
Recitació i comentari en català de poe¬
sies d'Alfons Maseras, per Adrià Qual.
—22*20: Concert a càrrec de Joaquima
Albarracin, amb la col'laboració de la
Orquestra de l'Estació.—23*30: Audició
de discos. — 24*C0: Tancament de l'Es¬
tació.
Dissabte, 20 de juny
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IS'OO: Tercet Ibèria.






Sants de demà: Sant Silveri, p. i mr.;
Sant Noval; Sant Macari, b. i mr., Santa
Demètria, vg. i mr. i Sta. Florentina, v.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església de la
Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7, con¬
tinuació de la novena a les Santes que
també es practica a dos quarts de vuit
del matí; a un quart de 8, rosari i visita
al Santíssim; a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma»
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sani jcan i Sani jústp.
Tots els dies, missa cada mitja bors
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació,
Mínervis, — Mstsrí^
Venc baix
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Fa dos anys que és construït, podent-se
habitar tot seguit. 11,500 pessetes.
Raó: Avinguda deia República, 11,






Raó en aquesta Administració.
Xòfer
per a camió o cotxe particular, s'ofereix. Referències a satisfacció.
Dirigir-se a Passatge de Santa Mavdalena, 22.
iColomistes!
Venc a bon preu sis parelles de co-loms de raça «bútxara» autèntics.
Raó: Sant Brú, 10.
hnprcmla Minerva
Carrer de Barcelona, 13
Llibreria, Papereria i Objectes de escriptori
Guia del Comerç, indUsírla I professions de fa Chtfal
Cases recomanables de Mataró, alllstades per ordre alfabètic
Aàcnl dC ncsodi
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim,78
: Corredor de finques
Amidiacions i·iogranones
CASA PRAT Cfeurruca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI GUALBA Sta. Tcrcso. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Desíilierla de licors
i. MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. Ifii
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 6Í-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL
^ Rambla, â6-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Saní Jescp,
Negociem els cnpons de venciment corrent.
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cnpons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs sn aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
Cilicrcrics
BMILI BURÍA Ckarroca, 39,-Tslèf«B 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentina.
CarraalBes
lOAQUlM CASTBLLS Upanto, Î4
El millor servei d'anio-laxi cobert.—iTelèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orlel, 7 - Tal. 2 }9
ImmUlorabla servei d'autos I tartanes de llogner.
FRANCISCO NOâ Balmaa. 13-Tdièf. 87
Tarlaiii I autos. - Servei a tota ela treia
Carlmiii
COMPAmIA GBNBRAL DB CARBONB3
Per tacàrreca: J. Albereh, St. Antoni, 70 - Tal. 222
ccrímlcfi
lOÀQUIM CÀPBLL5. Josep 42 i S. joaqQim I iFabricació I dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sa»! Isldor, 7
Mendez Nunez, 4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmica
Ccrraiicrici
ANTONI MARCH Rtial 301
Forla artística i manyeria per saló I cosatmccfons.
Csl'lcBlt
BSCOLBS PIB3 Aparlaí a.» 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conl€,.cclon:sMARGUERIDA HUM« Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
cenilferiesjMIRACLB Rlsm, ÍB-T.iif.
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramel»
Cor dllieirlcs
VIDUA D'ANTONI X1MENËS Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
cspics
A Maquina D'ESuRIURB St. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i tota mena de documenta.
cristall i Pisa
LA CARTUJA OB 6BVU.LA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dracneries
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfan 30Comerç de Drognes. - Productes fotogràfics
ilcclrlciial




MANUSL MA8PBRRBR Carlts Padrós, 78
: Persltses, c:a>ri!nes ! articles de vlmet.
Foilcràrics
FUNERARIA DB LBS 8ÀNTBS
Pufol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèf«H 111





OAN ÀLUM Saaí Jesep, 16: Estadi de prolectes i pressnposíos. : ;
BSTBVB MACH Lepesaf®. 23Projectes ! pressupostos. :
fiaraiecs
BBNBT JOFRB SITJA R. Alf©a$ Xll, 91 al 97Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
HcrDonsiertcs«LA ARGENTINA» Saaí Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de toies classes.
Mestres a'ebresRAMON CARDONBR Sast Bn«t, 41
* : Pren fel 1 administració. :
GUAL " Sauf Bliss, 18Cousíraccioas I reparacions
. .Merceries
ÍOSEP MAÑACH Saní Criatòfar, îlGeneres de pnií, Perfumerlsj Juguets, Coafeccinsi
M eDies
BRNB3T CLARIANA Bisbe Maa, 17.-T.281Conslrncció ! restauració de tota mena de mobles.
lOSEP JUBANV Rkra,53, Barcclcna,
No compren sense visitar eis meas magatzems
Oeniisics
DR. R. PBRPIÑÁ Saiil Ages», S9Visita el dimecres al matí I diaaabtea a la tarda
Palla I Aliáis
COMBRCIAL PARRATOBRA
Sanf Llorenç, 18 Tclèfoi 21.
impremfes
MINERVA Barcelona, 13-T.iMPRBMTÀ 255Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tal. 290Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
Maèatzcnis de instaM. ROGER Reial 523
Importació de fustes'eaírangeres
Maqninarla
SALVADOR PONT VBRDAQUBR Relsi, 361Tel. 28 Pnndició de ferro i articles de Fumistería
HiriirisicslOSBP ALSINA Reiaj. 436Lloaea mortuòrlea, Morbrea artística dc tota claaas.
Papers pintats
1ÀUM8 ALTABELLA Ritra, 17
'. Exiena i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqaerles
ARTUR CAPELL Riera, 43, pril.
Especialitat en l'ondalació permanent del cabell.
CASÀ PÀTUBL
Esroerat servei en tot.
lacra, 1 1 Sait Rafel, 2
~ «On parle française»
Decaders
JOAN BOSCH TORRAS Milana, 29-Tel.íl58
Cor/esponsai Agència Rcl-SoléBaixa Sant Pere, 24 Telèfon lwo7
, Saians dc Biliars,,,^.TfVOLI. Melcior de Palau, 8110
Servei de Cafè
Sasfires
BMILI DANIS Saai Praaelaaa d'A. 14-kal>
: : : Tall alaterna MQHer
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cadea que siguin Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb mis
abonats a Barcelona i a Ma-




m SERVEI A DOMICILI
